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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
Venio el1 110mbrar Consejero del Conlejo Supremo de
Ouerra y Marinl, al Almirante de Ja Armada O. Ricardo Pu-
úndu de la Puente y Patr6n, el cual reune lu condiciones
,~ue determina el ItÚculo dento doco del Códi¡o de Justicia
Militar.
Dado ea Palacio a diez y ocho de diciembre de mill1ove-
-dentos diez "1 DUeve.
~I
el Prttldcalc dél C.alelo 7 Mlnl.tro de la Ourrala&trlao.
MANUfL ALlZND9ALAZAIt
VenlO en dlaponer que el TenIente Icnml, en a(tuación de
primera ruerva, D. Antonio Tovar y Marcoieta, pue ala de
ltIunda reserva, por baber cumplido el dla trece del corrien-
te mes la tdad que determina la ley de vdDdaueve de h&Dlo
del afto anterior.
Dado en Pllldo a diez y ocho de diciembre de mU nove-
dcatas diez "1 nune. .
~sa
t!I Pr......lc del Coueto , Mlalltro de la o.erra Iatertao,
MANUEL ALLlNDESAUZAR.
Veqo eD admitir la dimisi6n que del CUlO de SubMcreta-
rio dtl Ministerio de la Ouern ... preseutado el Omeral de
&vialó1l D.J~ CnaJcaDti de Alburquerque"l Padierua, Mar..
.qub de ea..lc:uti.
Dado CfÍ Pmao • diez y oc:bo de didembre ele lII1J aove- .
-cica... da Y..ewt. • '
í\LF.ONSO
!J PreIi'taItle'~e-jo, ............. la <hara ........
MAHur:L A1.lzNDeI.u.A..
-
© Ministerio de Defensa
con la anti¡(iedad del dia cinco de junio del corriente ale,
fecba en que cumpli6 las condiciones re¡lamentarl...
Dado en Palacio a diez '1 ocbo de diciembre de mil DOYo-
cientos diez y nune.
~QN.
El Prnldtllte del Coetel. 7 Mlal.tro .e la O.en••teda..
MANUeL AU.f!NDl!SALAZA~
--
fn considerad6n a lo slllldtado pOr el Oenual de brip.,
en situación de IC¡Undl reserva, O. Jol6 Mollna y Salaiar, 1
de conformidad con lo propuesto por la AsambJea de la Rcá1
YMilitar Orden de San H(rmenqUdo, .
Ven¡o en concederle la Oran Cna de Ja referida Ordn,
COA la .ntJ¡fledad del di. velntldóa de Julio del corrieate de,
fecha en que cumplió laa condiciones ffll.mentarlaa.
Dado en Palado • diez "1 ocbo de C1dcmbre de rnU ane-
dentos diez '1 Dueve.
'AD'X)KIO
!1 PnII"'''' del eoe..,. 7 MllIlltre de la Ourra lalert••,
MANUEL. ALlZNDlSALAZAIt,
-
Veulo en dlaponer que el ConaeJero Topdo D. PraDdlee
Cervantes y s...., ttae en el CIliO de ConarJero del Contei-
Supremo de Ouena '1 Marina y pase a la .ituadÓn de primera
rtaerva, por haber cumplido el dla trcc:e del comente ma la
edad que ddamma la ley de vdntiullnc de jumo cid do .-
terior.
Dado en Palado • diez J ocho de dJdembre de lII1J DOft-
dentos diez J lWe~e.
~QNSQ I
11 PIal, tle del CGutto , ........ la~ IIItm11o,
MANUI!L AuzNDU.U.AZA1t
-
fa COIllldend6ll • loe eervic:ios '1 drcurtstanc:M del AadlfIIr
¡euenl de fibdto D. Orqorio Cdete J O~e.
VetllO en prolllOftrlc, a propData cid Mlnlalro ele la o.e-
na J de acacrdo coa el eouelo de~ .. empleo de
CoDaejero Tocado, coa la anticGedad del dfa tneIC cid conteD-
te lila, ca la ftaDtc prod1ldela por pete • lltud6e de pri.
.mera raena de D. franc:*o Cei"ftalel J Sal-.
o.do ea Palado • dia J ocbo de cIIdCIIIbrc de .. 110ft-
deatoa dia J aucwe. \
~BQ'
11".". l' ...c-.., ............ o.n. ......
M.uNIL AI.UllU)DALAZAJt
. lO de~dn de 1919 D.O......
-------------------_..- _._~
-
-
I!a 'colllidnaci6n a 10 IOHeitadO por d lasptdor ele Saai-
dad de la Armada, en ailuact6a de rClaYa, O. J.... SAacba'
. Ooadlez, '1 de cellformidad coa In pr~estopor la .AIUa-
blea de la Real J Militar Ordea ele !lU "
Vea¡o en concederle la Oran Cruz de la r da ORlen,
coa la antiafledad de ycintidc» de mayo del ~tc &lo,
f~ba en que: cumpl6 las condidonea ftIIamentana..
Dado en Pa1acio a diez y odto de cIiCiembre de mD DO~
dento. diez J DUeYe.
. ALFONSO!
1!1 PmkSeJIte cid eo-)o J Mlalstro de la 01Icml1atcriM,
MANUEL A1.LENDESAUZAit
--
El PraIcIeate del CoMcjo J IiUIIlltro de la 0Hna lJItailIo,
MANUll. ~D1!SALAZAlt
&nldO& 1 drcll/l$fllnda del Auditor th dlrbllJII D. Carl~
BltllUD y pútz
, Nació el 6 de apIlO de 186:2. lagTes6} previa
opodci6n, ea el Cuerpo Juridico Militar el 31 de
diciembre de 1884, coa el empleo de auiliar. J4..
I!" consldcrad6n aJos servidos J drcunltandu del Audi-
tor d~ diV1si6 '. ndenero \ll10 de la escala de su clase, D. Car-
101 BI."co y P&a, •
Vrng.. en promoverle, a propuesta del Ministro de la Oue-
rra y de ~cuerdo con el Co"sejo de Miniatroa, al empleo de
~~en ral del Ejb-cito, coa la anti¡iledad del dfa «cee
del te: mes, ·en la vacante producida por "..etIIIO de
D. Orqnrio üitctey 0iIatc. .
Dadorn Palado a diez J ocllo de cliciembre ele mD aove-
dentos diez 1 nueve.
ALlQN.SQ
&nido' del AtuUtor lentrtll de Ejlrdto D. Ortlorio I~1Idi6. teniente auditoe de 3·- el I! de eaero da
CalUtt y O/IQtt • 1890, pasando" a &eI',1K*' nueva denominación. te...
nieDte auditOr' de 2.- el 16 de septiembre de 1893; a
Nadó el di. 24 ~e diciembre de 18~7, y teniendo cunadas ..teniente auditor de l.- el 21 de noviembre de 1894 ; a
y aprub¡das I~ ISI¡II¡turas para el docto~do ~.Ia fac:uJtad ¡ auditor de brigada el 18 de abril de 189S-. '1 a auditor
de U~r.t"chn, ,"¡re~.e~ el Cuerpo Juddlco mlhtar, previa Ide división el 31 de agosto de 19 rJ.
o loón, el 2() de dloembre de 1881, con el empleo de au- " . . .J::, dc:stinindosde a la plaza de Ceuta a descmpeAar el ter- • SirVió ~e. auxIliar en la Capitanía general. de Ca...
Yicio de su clase. : ulla la Vte)!i y en la~ Re~torías del Consejo Su\?re-l
En abril de 1884 fu~ promovido, porlntirQedad, al empleo roo; de teniente auditor de 3·-, 2.- Y l.., en diCho
de teniente auditor de tercera cJase, con. deslioo a la Capita- 1 Congejo Supremo, como Secretario Relator, y en este
ma ~e"eral de t.xt ernadura,.de donde pasó en septiembre Iúltimo empleo en la Auditorla general de la Isla de
si2Ulente a la de NavarrL Cuba, en el Cuartel general del Teniente general doa
E.. ambas Cal:'itanfas~ea ~p~ó, interinam~t.e, Sabas Marlo y en el del General en Jefe D. Va":
el cargo de audIten de~ rntIlUS en <!1S~ntas ~oc:as. SUVlÓ 1eriano Weyler ; de auditor de brigada, en las rela..
mAs adelante en fas aulUtodas de los distrilos de Bur¡os y de to las del Conse)'o S p ero en comisión' en la Ca-Ca~tilla la Nueva. .r u .r o, '.
A su ascenso a teniente auditor de IqUnda, por anti¡üe- pltania general de Castll!a ~a Nueva y. en la I!,specCl.60
dad en och bre de 1889 se le destinó al distrito de Valencia general de los establec1IJlIentos de InstrucClÓD e 10-
don'de r jerció ~mbién aÍeún tiempo, interinamente, el car¡~ dustria. militar.
de Auditor de aquelb Capit.nfa ¡eneraL . De auditor de división, fué nombrado Inspector de
Promovi~opor a~ti¡üedad,.en noviembre de 1892, al em- Seguridad de Madrid, y posterionnente .ha estado~Ieo de tenlente audItor de P"':I'era. catr,iorfa que .fu~ subs- destinado en las Capitanías generales de ia primera 1
tituf.1¡ más tar~~ por la de.au~ltor de bllia~a, continuó prca. quinta regiooes, ,en cuyo último destino continúa.
tanda sus serVICIOS en el ~t"to de Valeneu, huu que en I En 14 de diciembre de I 9~4 presidió la Comisi6n
a¡OIto de 1893 puó destioado a la Capitanfa ieneraI de Ca- 1
aa,i.,. ·ltncargad~ de redactar ~ nuevo reglamento para a
En abril de 1894 se dispuso pasase a prestar IUI servidos éOntrataClón de los serVICIos del ramo de Gu~rra.
en comisión, a la Comandancia ¡eneral de MeliUa, en la qu~ En febrero de 1888, fué nombrado auxihar de la
qu..dó dcspu& de plantil.L De enero de 1895 a mayo de 1896 oomisi6n para la reforma de las leyes de Justicia
permaneció en situación de reemplazo. Sirvió lUCiO en la militar; en junio de 1889, se le autorizó para publicar
~uditorf~ del. squndo Cuerpo de Ej~r~to, ejerciendO aI¡úa el Boletín de Justicia militar, del que fué fun..
tiempn, Intennamente, el ~rgo de au1ltor. . dador ; el Consejo Supremo de Guerra '1 Marina ca
. ~I"ascender re¡lamentanamente ~ empleo de adltor de Pleno en sesión del 27 de julio de 1890 acord6 por
diVISión, en mayo de 1098, fu~ destinado a la Capitanfa i ene- i' . l . I ' •
ral de Baleares. Por real orden de 3 de marzo de 1903 se le unan mld;1d, ge e ml?lfestara e agrado coa que le
co cedIó mención honorf6ca en recompensa de los mmtol ~abían Visto sus ~rabaJ08 durante los debates para el
contrafllos en el dc:sempefto de distintas comlsionrs del ler. tnfonne que el citado Alto Cuerpo elevó al Gobierna
vicio peculiar de su Cuerpo que le fueron confiadas. sobre el vigente Código de Justicia militar. Es autor
E.. ~io.to de 1·04 quedó en lituación de excedente y con- de la obra cManual de enseflanzas y carreras di ~
tlnuó, no ubs'ante, prestaJldo Hrvido en su anterior deltino pafia comprensivas de las civiles y militaren.
basta fin de septit'mbre siple.te. T~ó parte en la guerra de Cuba delde enero de
Pr"movh1Q a AudItor ¡eneral en marzo de 1917, quedÓ en 18896 hasta septiembre de 1898 Y asistió el ~ 8 @
IitWlC1Ón de currel; en abrilali'Jiente ae le nombró Auditor 11 ' .... _' l ' ..._
de 111 Capltanfa i neral de la aqunda rCllón cesando en este febrero de pr er atk) cltauu a a aCCluJI de Po:r.o
comeliJo ~n octubre de 1918 y quedando dllponlble en esta Hondo. • '
Corte, hasta que en .bril del corriente .10 fu~ nombrado Au- . Se halla en polel1OO dé l.. condecoraC1oaee si.,
dltor d. la ~pitanfa ¡eneral de la primera rc¡lón, car¡o ea ¡ulcntel:
que contint1a. Cruz blanca ~ 1. - clase del Mérilo ·Mllitar.
Se h"la en poaal6n de tu cond~oraclontlll¡ulcntcl: 1 DoI cruces· rojal de 2. - clase del Ml!rito Militar,
Cruz y placa de San Hermenc¡lIdo. Por .ervlcioa de campal\a en Cuba.
Orl" C.uz blanca del M~lto MUltar. Cruz blanca de 2.- cl..e del Ml!rito Naval.
Ml'dalla de A fonlO XIII. ) C 1 de' l d 1 M.I. 1 MiUtCue"ta ccrca de 39 aftos de efectivos servidos, de e110s dos ruz banca 3· c ase e er to ar, pea.,
al.. y cerca de: nueve mCICI de·Allditor ¡ean y bacc el D1\· s~Ca. d 1--1. I I C ól' C t.... 11I
meru 1 en l. escala de IU cJuc. ' ruoes e -..e a at lea y ar_ •
Cruz y placa ~ San Hennenegildo.
. Medalla de Alfonso XIII.
Cuenta cerca de treinta y cinco ano. de ektti..-oa
gervicios de oficial} se halla bien conceptuado 1 ere-,
ciando apto praa el ascenso, ocupando en la Ktualid:ld
el número ,uno de la escala de su clase.
© Ministerio de Defensa
o. o. a6aL 215 19 de dIdaDbre de 1919
ALFONSO
SeAor., ,
Con mqlo a lo que determina el c:aJO ttfCUO del articulo I
cincuenta} cinco de la le, de Administración y Conta~,lidad
de la HaCIenda p6blia, a propuesta del Ministro de la Oue-
rra, de acuerdo con rl Consejo de Mil\Ístn s y de couformidad
con el dictamen emitido por el Const1o de Estldo en pleno,
Vengo en autorizar al precitado Ministro de la Oultra para
Cl.ue adquiera, por gestión directa, un aeroplano tipo fuman
ant'1JCJltI, con IIM)tor Lorraine Dictncb y piezas de reombio.
Dado en Palacio a diez y ocho de dicicmore de mil nove·
ciento. diez y nueve.
, ALFO~SO I
fI Prnldeate del Coa.ejo '1 Mialslro de la Ourra latrrlno,
MANUEL ALLENDESALAZAR
Con arreglo a lo que determina el caso tercero dd articulo
cincuenta y cinco de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda p6bJica. a propuesta del Ministro de la Oue-
rra. de acuel do con el Consrjo de Ministros y de conformi-
dad con el dictamen emitido por el CoDsejo de Estado en
pleno,
Ven~o en autorizar al precitado Mlnisl'o de Ja Ouerra para
que adquiera, por gestión dirccta, tr. s acroplanos tipo 8re-
guct sesenta y tres, con motor Rc:nault, un motor de replles-
to y piezas Oc Icombio.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mü nove-
cientos diez y nueve.
I!I Prnldente del Connjo '1 Mlnlslro de'la O1acna laterlDo,
MANUEL ALLENDESALAL\R
-
Vista la sentencia dicta:!a por el Consejo de Ouerra ordina-
rio celebrado eri la plaza de Tduh cl dla J7 de noviembre
4ttim', aprobada p( r la autorid.d judicióll, por la que IC con-
dena, entre (ltros, a la pena de muer'e al policía de la Mla de
Malali~n, Hosain ben Mohamet Mekinui, como autor de un
delito de traición, con drcunltanci•••¡llvantet, y teniendo en
cuenta liS especlalCl clrcunatandaa que concurren en el rde-
rido ex-policia,
Vea¡O en concederle, • propuesta del Comandante ¡ene-
ral de Ceuta '1 de acuerdo con MI Cc·n!lflo de Ministros, In-
dulto de la pena d. muerte Impuestl, conmut'ndo~ellpor la
Inmediata de cadenl perpetua, quedando sub.l.tente todo lo
dem'~ que determina la parte dl.po~ltiva de l••entencia.
Dado en Palacio a dJez y ocho de diciembre de mil nove-
dentos diez '1 nueve.
II Presl4ellte del Consejo '1 Mlnlltro dele OlIana Interino.
MANUeL ALLENDfSAlAZAR
REAL.ES ORDENES
BAJAs
Exano. Sr.: Según participa a este Ministerio el
Capit~n general de esta región, falleci6 el día :10 de
noviembre anterior, en esta Corte, el Interventor de
Ejército, en situ.aci60 de primera reserva, D. Anto-
nio Meléadez Aratlaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conociuúeatO
y denás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
Madrid 18 ~ diciembre de "1119.
ÁLLI:HDItSAlAZAR
Seftor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeflOr lnterVelltor civil de Cuerra 1 Mariaa 1 .del
.ProlUtorado ea MunaCCOJ.
© Ministerio de Defensa
CONCURSOS
CircuÚlr. Excmo. Sr.: Par. pro~er, con arrerlo
a lo di!puesto en el r~1 decreto de 24 de enero de
1916 (C. L. núm. 22), una plaza de teniente 00-
ronel del Cuerpo de Estado Mayor, vacante en el
Estado Mayor Central del Ejército, el Rey (q. D. g.)
ha renidP a bien disponer se celebre concurso, al que
podrán concurrir los de dicho empleo que la deset'!ll,
solicitándola de S. M. con la anticipací6a suficiente
para que sus instancias, debidamente doeumattadas, se
encuentren en este Ministerio dentro del plazo de
veinte días, a contar desde la publicación de esta
circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAolt.
Madrid 18 de diciembre de 1919.,
ALLENDE&\LAlAJ.
Se6or'.1I
DESTINOS
Clrea[llI'. f!xcmo. Sr. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Oeneral de brigada D. Julio Ardanaz y Cres-
po, Jefe de Sección de ate Ministerio, IC encargue inlerina-
mente de la Subsecretarfa del mismo, hasta tanto lCa notn-
brado el que haya de desempeñarla en propiedad.
Oc real orden lo di¡o a V. E. parl tu conodmleato , ele-
mú dcetOl. 0i0l ruardc • V. I!.. m~bos dOl. Madrid;
18 de dJdembrc de 1919.
At..LfND~ALA.ZA1l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar aywian~ de campo del Ift5pector m~ico
de segunda clase D. Fermln Vl:1egaln y ADor, 1..-
pector de Sanidad Militar de la tercera rell'lón, .1
comandante médico D. Angel Calvo-Flore. y Mora-
les, con destino actualmente en el Hospital miUtar
de Valladolid. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente.. Dio. guarde a V. E. mu-
chos ar.ot. Madrid 18 de diciembre de 1919.
ALLENDUALAlAlt
~ftOr~s Capitanes generale. de la tercera y lép.tima
rell'lone•.
SeflOr Intervelltol' civil de Guerra J Marina y <tel
Protectorado en Marruecos•
..-
MANDOS
ClrcUÚJr. Excmo. Sr.: En vista del escrito <td
Capitán geaeral de l. tercer. región de 1 I de Do-
viembre último, referente a la sucesi6a de' mando
en las circunscripciones y cajas de recluta durante
la ausencia del teniente coroael, el Rey (". D. g.)
se ha servido resolver que el mando conjuato pre-.
oeptuado t.n el articulo l.o de la real onIen *
27 de septiembre 61timo (D. Q. nÚlll. 218) para r••
expresadas unidades, lo ejerza, en. auteDcia del te-
niente c:oroael jefe de UDa drCUDlCtipcjóD de re-
serva, el oomaadante mis antigUo de ella siD per_
juicio del cometido peculiar que teaga d~tro de la
clrcuDSCripci6n o caja
. De ~I ordea lo clip a V. E. para su cOoodmlea"
19 de cIIcIeII*e de 1919 D.O.....~
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft<a
Madrid 17 de diciembre de 1919.
ALLENDUALAZAIl
Se6or... I
--
Negociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo prO'puesto por V. E.
en su telegrama de 10 11 del mes actual, el Rey (que
. Dios guarde) se ha servido destinar al Grupo de
Fuerzas regulares indígenas de Melilla núm. 2, al
teniente de Caballeria D. José San Miguel de la
Vega, destinado actualmente en el regimiento de AI-
~tara núm. 14. debiendo verificar su incorporación
con toda urgencia~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y diemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati<Ml.
Madrid 18 de diciembre de 1919~ -
ALLENDESALAZAR
Setior Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Set\ores Comandante general de MeJilla e Intenen-
IOr civil de Guerra y; Marina y del ProtectoradQ
.. Marruecoe..
. Exano. Sr.: ·El Rey (qo D. go) se ha servido
disponer que el soldado de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Ceuta, Marcelino Dial: Ji-
m6nez, pase destinado con la cateiorfa de herrador
de tercera, al Grupo de Fuerzas regulares indigenas
die Tetuin núm. 1, por cuya Junta t6cnica ha sido
elegido para ocupar vacante de dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
, dlemb efectos. Dios iuarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 18 de diciembre de 1919"
ALLEHDESALAZAIl.
5eftor Comandante ¡eneral de Ce,u.ta.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y det
,ProteCtorado en Marruecos.
)
PREMIQS DE' CONSTANCIA
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. :E. remitió
. a este Ministerio oon su elCrito de 27 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el sargentO de. InfantelÚ
coa destino en las tropu de Potiela indigena de
ese territorio, Antonio Vidal Gallego, en lóplica· del
prenio de constancia de 25 pesetu measuales, el Rey
(q. Ir. r.) ha oeaido a biea coaceder al iateresado
el Jelerido premio que solicita, COIDO coaapreadido
ea el articulo 10 de la real onIea drcular de 3 1
de julio de 1914 (C. U. a&hn. 135) y real ordeD
circular de 23 ele *11 de 1917 (e. V. a6m. 72);
debie.Ddo camemIUI. percibirlo. panir de la revista
. ele comisario del próximo mes de enero.'
o De real ordea lo digo a V. E. para su coaodmieaco
., demú efectM. Dio. parde a V. E. lIIUCboe do&
Madrid 18 de diciembre de 1919. "
~
Se60r OwnancfMte ,mer" de Laracbe..
Sdores lateadeate paeral miUtar e In~cor cidl
ele Guerra y. Marlaa J del \Procectord» ea Ma..
! nqeaga .
© Ministerio de Defensa
ExclllO. Sr.: Accediendo a lo solicitac!o por el teniente de
Infanterla D. Juan Oonúlez CoDejCfo, con delltino en d re-
gimiento de Ceriñola n6m. 42, el Rey (q..o. g.), de acuerdo
con lo informado por ese ConSt'jo Suprcmo, se ha servido
conccderle licencia para contraer matrimonio con D.- Luisa
A1berti Oarda.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J de-
mú dcdos. Dios gurde a V. E. muchos mOL Madrid 18
de diciembre de 1919.
ALLENDEaALAZAR¡
Señor Presidente dd Collltjo Supremo de Ouerra y Marina.
Sdor Comandante ieneral de Mdilla.
•••
MATRIMO.N lOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por d capit4n de
.Artillcrfa D. Scbasti4n Otlli¡o y Kolly, que perteneció a la ea.
mandancía de Laracbe. y Idullmente dcstinado en el 10.0 re-
gillliento de Artillería pesada, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo, se: bl servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- MarIa dd Car-
men Oota y 00li¡0.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento J ftnes
consi¡u1entes. Dios parde a V. E. muchot aftOL Madrid 18
de diciembre de 1919.
ALLKNDUALAZAIl.
$dor Praldcate dd Coasejo Supremo de Ouern y MariIII.
Seftora Capltin ¡cneral de la quinta rqlón '1 Comlsdante
¡enera! de 1..arIcbe. l.
SlCdI••• 1111II11II
MATERIAlJ DE INGENIEROS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los .Servicios de
lDrniel'Ollf (capitulo 4.0, articulo íanico, Sección 12.•
de vi,ente presupuesto), por la cual se asipan al
Centro Electrot~cniClO y de Comunicaciones 25.000
pesetas como aumento a lo C»IIcedido en este' ejerci-
cio par. el .Presupuesto de ateadonea (le la red ra~
diotele¡r"ica militar de Afrlc:u ; obteni~ndose di-
cha suma haciendo baja de otra igual en la partida
por distribuir die la vigeate p,ropuesta de inversión
del mencionado capitulo.
De real orden lo digo • v. E. para su conocimientO
1 dlemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati_
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOYAa
Seftor Ownancl.D~ general de Ceuta.
SeftOres Intendente IClle'ral militar e Infel'W!Dtor ci-
Yil ele Guerra, 1 Marina y del Protectorado ea
~,
--
Exemo. Sr.: Visto el presupuesto, reformado, de
modificación de UD alma~n para parque de aaa ba-
rerla de moata6a ea el cuartel de SaJI Fr-alCO, de
La La¡uaa, q~ V. E. remitió • este Ministerio con
acrilO de 7 de aoviembre próximo puado, el R~
(q. D. l.) ha teaido • bien aprobarlo, dispoaieado
q1e ... obr.. 10 ~ecuteQ JIOl' Iatide dire:ta, ClllIDO
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comprendidas. en el C&lO 1.° del articulo 56 d~ la
ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacien-
da pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. hS),
y que el importe del mismo, que asciende a 1.990
pesetas, sea cargo a la dotación de los .Servicios
de Ingenieros_.
Es además la voluntad de S. M. declarar caducado
el crédito de 1.770 pesetas a que asciende el prec&u-
puesto del proyecto que para igual. fin fu~ aprobado
por real orden de 26 de mayo último (D. O. nú-
mero Il7).
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 12 de diciembre de 1919.
TOVAIl
Señor Capitán gederal de Canarias.
Seflores Intendente geDeral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Attediendo a lo IOlicitado por el teuiente de
Ingenieros, con destino en el HgUDdo ngimiento de Perroca-
rriles, O. Modesto Sinchtt L1or~n.,el Rey (q. O. g.), de acuer-
do con lo Informado por ese Consejo Suprem. en 18 del mes
actual, se ha sc.rvido concederle licencia para contraer matri-
•monio con D.- Ana María Marin OlJaberl
De real orden lo digo a V. I!.. para IU conocimiento y fines
c0!1a1¡uientea. Dios ¡uarde a V. ,I!.. muchos aflOs. Ma-
dnd 18 de diciembre de 1919.
ÁLLltNDUALAZAIl
seftor Presidente del ConseJo Supremo de Ouma J Marina.
Sellor CapiUn leaeral de la primera región.
SUBASTAS
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E', diri-
gió a este Ministerio en 25 de noviembre próximo
pasado, referente a la necesidad de lubutar la ad-
quisición de materiales necesarios para las obra. a
cargo de la Comandancia de Ingenieros de Seyovia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que Ja
subasta q\Je con el indicado objeto se celebre tenga
carácter local, con arreglo al artfcalo 2.11 del regla-
mento para la contratación administrativa en el ramo
de Guerra, aprobado por real orden de 6 de agostO
de 1909 (C. L. núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y denb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 12 de diciembte de 191<}.
Tovu
Seflor Capitán general de Ja ~ptima región.
•••
"1 •. JDIIdI , ISDIII _na
~
ClTttdllT. Ezcmo. Sr.: Ea ~6D alas necesidades del
.emdo y esc:uez de olic:iala dd Cuerpo JlIrldico Militar, d
Rey (q. D. Ir) se ba servido disponer que por ahora quede ea
IIISpeDIO la couccsi6a cid pase. lapunalaerarie lÍa sueldo
de 101 tenientes auditora de aquada , ten:cra, filo lOIicitea
YObuatarlameate O por pase a di:ltlao ciYiL
De ral orden lo dilO a V. E. ....CO"OCl~J •
\9 I'v misteriO de De ensa
lD6t efec:toL DIos l1III'de • V. E. amcbOl afIoI. Maddd la
de diciembre de 191"9.
ALLUIDUAUZAIl
SeIor•••
•••
Slcdl•• lallned6.. ndIDIatI
,callllS hrsIS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
Exano. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concOOer a los oficiales terceros del Cuerpo Auxi-
liar de Oiicinas Militares, D. ~saac Echevarria Agui-
lar, D. Maximiano Palacio y Gurpegui y D. Isidoro
Garcia Castaños, destinados, respectivamente, en los
Gobiernos militares de Vizcaya, Logrooo y Jaca, la
gratificaci6n de efectividad de 500 pesetas anuales,
que percibirán desde el dla I,Q del mes actual, por
reunir las condiciones comignadas en el párrafo se-
gundo del apartado b) de la base 11.- de la ley
de 29 de junio de 1915 (C. L. núm. (69). '
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos a60s.
Madrid .12 ~ diciembre de 1919.
TOVAIl
Sefiores Capitanes generales de Ja quinta y sexta
regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y tlel
,Protectorado ltJ1 Marruecos.
--
VACACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el a1fá'ez
alumoo de la Academia de Artilleria D. eUlenlo SAnchu On-
c11, el Rey (q, O. l.) ha tenido I bien autorizarle para que
pase 111' próxlmu vacaciones de Navidad en Parfl 'J PontalDe-
bleau (francll).
De real orden lo dl¡o a V. I!.. plll IU eoaodmlt1lto 'J de-
mú efectos. 0101 lUarCSC a V. I!.. muchos aftoe. Madrid 18
de cI1dembre de 1919.
'ALLENDUALAU'I.
Sellor Capltin leaeral de la ~tima rtlión.
Sdleres Interventor civn de Ouerra y Marina J del Protecto-
rado en Marruecos J Director de la Academia de ArtiUJerfa.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alumno de
la Academia de Artfllerfa D. Anlel Lorenzo del Casüllo, el
Rey ('l. O. l.) ha tenido a bien autorizarle para que pase las
J)rOzimas ncadones de Navidad en Parú '1 Pontainebleau
(franela).
De rul ordeD 10 clip a V. E. para la cODOCirDiemo y de-
mú dedos. DiOl ¡uarde a V. I!.. muchOl a80L ,Madrid 18
de ctideabre de 1919-
M.uJmu.u..Ar».
SeIor CIpitú leDa de la ~tfma reaf6a.
SeIor Director de la Ac:adaaúa de Artillerfa.
•••
INDEMN IZAOIONJ'JS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha senido
aprobar las ClOIDhiones de que V. E. di6 euea'ta a este
MiAisterio . ea 20 de apto 4ltimo.d~
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ea el mes de julio anterior por el personal compl'Ul~
dldo en la relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Tomás Rodríguez Mata y con-
cluye con D. Antorlio Ricote de Pedro, declarándolas
indemnizables con los beneficios que sel\alan los ar-
ticulos del reglamento que en la misma se expre-
san, modHicado por el apartado d) de la base 11,-
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
El asimismo la voluntad de S. M. se signifique a
V. E. que han sido eliminadas las comisiones corres-
poudieutes al coronel y un capitán del regimiento
de lnfanteria. Fenol núm. 65, coa motiv() de asis-
tir al curso de tiro celebrado en Zaragoza, porque
© Ministerio de Defensa
su importe debe contraerse el! cuenta por el pagador
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, con cargo
al capitulo 2.0, artículo 2.0 de la Sección 4.- del
vigente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E,; para su conocimientO
y <kmb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados,o
Madrid 17 de noviembre de 1919.
Ton&
Selior Capit6n general de la octava regi6n..
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
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· Coronel •••. D. TolDÚ RocIrfguea Mata •••• 10Y 11 ~6a •• 1I000okdo y LulO...•••. ~compailaral CapitAn le-
"
nual en las revistas I
dichas plazas •.•..••..• 3 '7 'S
· T. coronel.. • RaCael Pires de Rivera..... ,oy 11 ~l'" Idem. ••••••••••••••••••• ~em .................. 3 17 '5
· Cap. m~d ... • Nicolú Tello Peiaado .•••• 10Y II o •• León ................... ncar¡arse asistencia Ca-
cultativa .•.•.•.••••••. 2S 27 3
• Teaiente ••• • Juan Cnu Feraudea ••••• J4 Luro·· •• lIonCorte y Orense .•••••• Conducir caud.les ••••••• I 3 3
· Otro ....... • Grqorio GoDJilez Garcla •• lO)' 11 0reIUle •• Verln................... ~octka,d"'...da' ""••Jues inltructor •••••... 'o ,8 9
• M.o armero . • David Chao Rodrfguez ..... 16 s~··.. Moa.forte •.•••••••••••••• Revistar armamento ••••• 28 29 I
o Teniente ••• • JWio BorODdo SAnchea ••••. l.)' I1 antial° • Ferrol ••••....••••••.••• nducir Cuerza destinada
rqimiento Ferrol •••.• 11 '4 4
I Otro ••.•••• • Jos6 Femudez Lópea ••••. lO)' 11 ~lem ••.. Coru~••••••.•••• II ••••• Cobrar IIbramiectos •.••. I 2 J
o • El mI.Imo ••••••••• 11 ••• l •••• J" em •••• Tu, , .•..•.•...••.•.•.•. ¡Conducir caudales••.•... S 5
I
o Cap. m6d.... D. Jo86 Gonúles Vida! ••••••• 10Y II Viro •••• Orense ••.•..•..•.•••••• Observador ante conrllión .
mixta .••••••.••••..•• , 13 13
o '1'eniente ••• • Francisco Cusbera Sollaro • 10 J 11 ~~ .... Pontevedra ••••.•..•..••• Cobrar libramientol .•.•. I I I
, Otro." ..•• , • Ramón NW'les Tenreiro •.•• 10J If errol ••• Coruila l ••••• • •• , , •••••• ~elD.•••.•••••••..••••• 3' 31 I
I Otro •..•••• • Ram6n MiJle Vülelp ••.••• 10Y 11 LUlo .••. Ferro) •••••••.•••••••• ,. 1\-0Dducir fuerus destina-das regimiento Ferroi •• I~ 15 4
· Cap. m6dlco. • RaCael Dfu AlcrucSo ••••••• 10,. 11 iF'errol. •• LUlO •.••.•.••.•.••••••• iAaistir como vocal a sesio-
nes comisioD mixta •••• I ~ulio.• '91~ 3' julio .. '919( 31
k:oruaa .. )Conducir fuerus desüna-f II· AlC~rea ••••• • Antonio Igualada Codesido • 10Y IJ "erro! •• •• . • . . . • • • • . • . •• das regimiento Ferrol. • 13 2
o
, Cap.IDMico. • Ramiro GonÁlel Sierra ••.• 'o JI I (dem •••• O" de los Rlos ••.•...••. Reconocer un recluta •. ··11 I~ 1~ •
· Otro ••.•••. • EUlebio Jimeno Süna•••••• :r.ecsn ....
. Asiltir como vocal a sesio- 9 310Y 11 OVledO.................. nel comisión mixta.... 7
, . El milmo •••••••.•••••••.••. 10 J I1 dem, ••. Idem ••••••.•••••••••••• Idem••••••••••••••••• •• '1 24 4
, Teniente ••• D. Antonio Cordón Garcfa •••• 10Y 11 l"oateye -
dra ••.• VICO •••••••••••••••••.•• Hlcerse cargo armamento 14 I.l I
, M.- armero. • Marceliao Morl ••••••••••• 16 Idem •••• Id~m •••..•••••••••••••• (deDl ••..••••••••••• , •• ~ 14 14 I
, Teniente.•.• • {.?~ Pon~al Femindez ••• 10,. 11 Ferro! •• Corulla ••.•..••.••.••••• ~obrar libramientos ••..• I 2 I
, Comte. mM. • ederico lana Sioches.... 10 Y II Trubia••• Oriedo•••••••.•••••••••• Iobservador ante comisión
mista .•••........•.• I 3' SI
o Comandante. • Julio Zara&i1e~ Urquioia ••• 10Y 11 p»ruiia •• LulO ••••••••••••••••••• IEstudiar cesión terren l "1que ofrece Ayuntamien-
to ..•••......•.•...•. 9 '7 9
· litro. obras . • EUseo VUanon CedrcSn••.• 16 Vaco .... PonteTedra .•••.••••••••. Inspeccionar obras cuartel
's.o regimiento Artilie-
rla ligera .•....••...• I 31 ]1
o T. corenel •• • Jllcardo Echenma y Qchoa 10 y II Gijón .••. Oviedo ••.••.•••.•••.•• formar parte j.unta arrien-dos ....•...•••••.••• 14 14 I
o • I!J mllmo •• , ••••• , ••••••••.• 10 Y If ~dem .... Le6. YAator¡a ......... !Estudiar redacción pro-yectos armamento.••••• .0 aS 9
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zens. de Leó~........ Teniente .. '10. Juan Bern.rdo Calvo •••••.
Idem de O.,ledo••••.• Otro....... • l».blo Rodrl¡lIa Mullos ••••
Idem de 0lj6o • • • • • .• Otro ••••••• • Anast.lio Arbizu E1carte•..
Nem de Orease. . • .• Otro. • . •••. • Alvuo Cort& F&únda•••
ldem •• •• ••••••••••• Cabo •• • •• . • • Goll%Alo Slm6n Cami86n••••
Idea de Lulo•••••••. T. corouel.. • RoceJlo CariclM1 PIta•••.•.•
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• Eu¡enlo MarUn Aiouo •••. 10' 11 deas •••• Gijón ••..••••••••..•.••. Encarc.rse asistencia Ca-
cultativa .
• Be1lIario MuiIoa Gómes • • •. 10' 11 110 ••• ~ PoDtevedra•..••.••.••••• Clbr.r libramientos •••.•
• Miguel GouáJa de Qucvtdo 10' 11 Ferrol. •. Coruila.................. Idem••••.•..• · ••••.••••
• JoaiBonet Peila!vet.•.•.•. 10' 11 Pontevedr Idem ..
• knrique Goaatles d c la
Pella 10 J 1I Fenol ••• corua dem "." .
• JOI~ Soto Musiera ••••••••. 10' 11 ·j6D ••.• Oriedo ••....••••••••.•. , dem ••....•••.•. : •••••
• Ula. Abad GODCer. . •• . • . •. 10' 11 Trubla •. Idem ••••.••..•...•••.•• Pisar revista .dmIDlstra-
ti"•• "" .. ".""." .. " .... " .•
•
•
•
•
•
•
•
Ideal •••••••••• ·••••••
bten.denci. Ml11tar ••• CapltiD ••.•
Idem ••• ""••• ".. ", . "... Otro ..... t ••
Idem ••••••.••..••.•. Teniente •••
ldem •••••••••••.•••• Otro •••••••
Ideaa ••••.••..•••••.• IM~.· prov••
.
Idem ¡Otro •••••.•
btervend6n mlUtar .. c.. perra I.a
Idem ••••••.•••••• t ••
Idem .
El mJlmo ••••••••••••••••••• 10' 11 deaa •••. Idem••••••.••••••••••••. Intervenir servicios In
teDdendl ..........•..
El miamo ••••••••.•••••••••• Ideaa•••••.••••••••.••.•. Interv"lIir junt. económi-
c. F4brica armas. • •••
El milmo • . • •• • . • • • •• • • • • •• . Idem •••••••••••••.•.••.• Idem suministro. pueblos
provincia ••••• - •••••••
Itl mlamo.................... ldem ••••.•........•.•.. Idem servicios de inten-
dencia· ••••••••••••••
El mlamo........... •••••••. . •••...••..•••.•••• Idem rendidoll ClleDtas ••
El mbm•... '. . . • •• •• . . • •• • . . • • •• • .. • .•••••.•••. Idem junta econ6mlca F'·
bric••rmas .
El mismo ••••••.••••••.••••• 10' 11 Idem •.•• IdC!D ••.• .••••..•...••. Ide~ servidos' Intenden-
a ••••.....•••..•..•.
Idem "1 • IEI mlamo ••••. • . . • •• • • • . • • • • dem • . .• Idem .• .••••••.•..••.•• Idem rendición cuent••••
ldem ••••..•.•••..••• C.· perr. 2.- D. J* Lorente Garcant.. • •• • 1&0•••.• Pontevedr., Tuy y Sutiaeo Pisar revista .dmlnistra-
tiv. ~ intervenir lerri·
)dem ••••••.••••••••
Idem •.•••••••..•••••
Idem .••••••.••.•••..
1cte. ••• I ••• I ••••••••
doS •••••••••••••• 1 ••
S.nldad MIlitar T. coro m~d.. • AntollioMarttnudeCarv.jal 10' 11 Coruña •• Pontevedra.............. bserv.dor allte comislÓD
mixta •.•••••••••••. II
Jadclko ml1ltar ••••••• T.Auclltor 2.a • Rioardo Garda Reddaela •• 10' 11 Ideas •••• Oviedo ••••.•.•.••.••••. racticar dUl¡e.clas com<l
. juel especial •••••••••
dem ••••••••••••••• Otro ••••••• '. M~moCuervo Rodrica1es. 10 J 11 dem •••• Ferrol ••.••...•..•.••.. AslsUr como fiacal • Ull
Consejo de perra •••••
ldem •.•.•..••••••••• Otro •••• • .• • len.do Cuervo Araajo .••• 10' 11 Idem •••• SofAn •.•..•.. , •.•••...• Pr.cticar diligenci•• comCljues especial ••••••••••
Idem ••• • •• • • •• •• • . . . • El milmo •••••. • . •• .••••••• 10' 11 dem .••• Orense, Vigo y S.DU.gO •. Asistir como .sesor a Con
sejos de ¡lIerr•••••••••
24 ~Le6Il"" Altorca · Conducir caudales .•....•
24 riedo .• Canlis de ODls . • •• . . •. .• ldem.. . .•••••.••••••••
10 J 11 Gij6n.... OVied.o Cobrar libramientos .•.••
10 J 11 OreDlle.. Ce...................... .....cticar diligencias com~jUeI Instructor ••• "••••
22 deal •••• Idem ••.•.••••.•••.•••.• Idem id. como aee:retarlo.
10Y 11 ODIarte. ~ruil 14em Id. como defeDlOr••
•
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JEFES D~ PARADA:
ClrcultU. Aprobados en los exámenes veñÍícados en
esta Sección, para jefes de parada de segunda dalle,
los individuos comprendidos en las siguientes rela-
ciones númerojs. 1 y 2~ por orden de conceptuaciÓD ob-
tenida, y con arreglo a 10 prevenido en la real ordlen
ckl 1 de enero de 1914 (D. O. núm. 6), de orden del
Excmo. Sel\or Ministro de la. Guerra se les asciende a
jefes de parada de segunda, para cubrir las vacantes
existentes en w.. Depósitos de sementales, debiendo
causar alta en sus nuevee empleos en la p.r6xima re-
vista do enero1
Dios guarde • v...í, mucbol a1llos. Madrid 17 de
diciembre de 1919., .
. Elide de la Secd6a,
l!l Duqut tú Tdudn.
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Reladóa all... 1
ARMA DE CABALLERIA
NOMBIlES
D.Oo daL 285
7.a zona•••. o • • • • •• Soldado de 2.a •••••
5.a ldem ......•.•• Ot'o ••.•.•••••.••
l.- idem .•.•.••.. Otro .••.•..••..••
4.· (dem .•••.••••. Otro ••••• o •••••••
l.a ldem ...••..... Otro .•••••••••••
4.a fdem ..•.. , .... Olro •o' ••••••••••
8 a lllem ••.••••• " Oiro •.••••..••••.
4.- idem •.•••. . . •. Otro ...•••.•••••
5.· (dern •••• ..••. Otro .••.••.•.••.•
7.·lclem Otro de l.a .
5.· fdem •••......• Olro de 2.•.••••.••
Jdem •••••.•.••.. Otro •••....... O"
4.a ldem •••.•• .,. Otro ••••.••....••
ldcm .•.••.•....• Otro •....•••••.•..
5.· fdcm ..•••• •.• Otro •.••.•••••.••
2.· fdem .•.••.•. . Olro •.•..••••.••.
7.a ldem Olro .
5.· illem •.•.••• •. Otro •.•••• •.••..
2.a fdem •••..•.••• Orro .•••.•••••.••
l.a fdem Otro ..
5.a faem ••...••••. Trompeta •.•...••.
ldem .•..••••••... Soldado de 2. .
Jdem •...•.••••••. Tlompeta •...••.••
2.- (dem "oldado de 2.- ..
1." ídem Otro .
Fernando Romero Velilla.••••••••••••.•••••••.•...••••..••.•..
Pedro Rabanal Rodrlguc:z ••••.•.••.••..••••..••.•••••.••••..•.
Joaquin lópc:z Armenta. • .• • ••..••.•••••••..•...•.•••••.••••.
Vic~nteMira Pernández .••.••••••••••••. o ••••••••••••••••••••
Julio Recio Pérez. •.•• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
José Ramirez Conesa•• O" ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
EUas S1nchcz Holgado... • . • . • • • • • • ••• •.•••.•.•..••.•••••.•.•
José 'Alonso Alcaide .
Alfredo Rodrf~ez Blanco ••...••••••.•• o •••••••••••••••••••••
José Morente Pem4ndez : •••.•.••••.••••.•••.••..•...
D. Am.ble Gonzálc:z Andrés.•••••.. " ••.•••.•...•.••••.••.••.
Pedro Valer Matln.. . • • • . . . • • . •• • • . • •• . ••••..•.....••••.••••.
D. tuis Gómcz Cobos .
• Rafael Gómez Cobos..••..•••...••.•••.••..••••.••• o •••••••
VirRilio Viejo Pernánda •.•••••••••.•••••• o ••••• o ••••••••••••
Pederico Ortega Sabio.••.•••.•••.•.••••••••••••••••.••••••••.
Juan Oarcfa Moreno .
l.candro Rozada Rodrlguc:z•••.•.••••..•••• ; •.•••••••••••.••••.
José MediDa Casares •••..••.•••••••••••.•••••••.•.•• o ••••••••
Juan Galeano Sánchc:z •• o • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••
Vicente Benito Royo ••.••..••••...•.•••.•.••...••..•••.•••.•.
Grelt0rlo Pariente Oun1fn .
Manano Pomar Martínez .•••••••••.••••.•••••..•••••••.•••••..
Antonio ROdrrguez Clavjjo .••••••••..•.•.••.••••..•.•••••••..•
Mariano fernánda Toro.•••..••••.•••••• o o •••••••••••••••••••
Reladóa aa 2
ARMA DE ARTILLERIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hospitalet••..•....' Cabo............. Pedro Santos P~rez... 1
ldem . ••• . • . • • • • .• Otro ••••.••••••• o Pedro Pinedo Pinedo ...••••.•.•..•...•••..•••••••.••• o••• o• • 2
Idem . • . •• .•..••. Otro .•.•....••.•• Daniel Bachiller HerráiL •.••.•.••.•.•.•••••••.••••••• o ••••• o • • 3
ldem ••••.••....•. Olro ..••••••••••• Domingo Vlllalba Navarro.•••••••.••••••••••. o••••• o•• oo•• o•oo 4
Idem . .• ••••.•. . Otro ••.••••.••••• Juan 8a'16 Batabl~•.•.•.•.• , • • • • • • • . •• • • • • • • • • • . • • • . • • • • ••• • • 5'
Madrid 17 de diciembre de 1919.-TctuAa.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DB UABI.l. CRISTIBA
.AJA
BALANCE COfTe.pondieole al me. .,~ ooyiembre de 1919. efce:tUlldo ea el dIa de la recha, que ~ publica aa CUIIllpllaieato
a lo preYeaido ea el art. :n dt!1 reglameato 0I'JÚiC0 de la A80ciaci6D, aprobado por real ordea de 3 de did-mbre de
1901 (Ct1kuúh1 ÚthÚ6tífH1 .elm. 137).
731 • 195 o l·
36 ,950 •10,000 •
3·975 •4-a5. 21O •
239 I S
.'7..152 66
960.661 S•
Ea metJ11co .•••••••••••••••••••••••••••
Carpeta de respardOl del Banco de Jtapa-
Aa por papel del 4 por 100 iAterior, de-
positado eD el miamo, cuyo Talor aQJDl-
oal e. de ,.026.900 peaetu, Y el eree·
tl"o ••••••••••••••••••••••.•••••••.••
1lIdItftdtI • CA}., "P" " tl4ttJJ1i1 tJI "'--
~ .
JEirA..lB_lR ...... Cta.
Por e! Importe del presupue.to del Cole-
~o, c:orreapoodleate al mea de nOTiem-
re de 1919 ••••••.•••••••.••••.•••••• 99·777 ...
Sallclal de cala en el mea de nOTiembre,
-.e¡l1D c:a.rpeta ••••••••.••••••••••••••. 1'72 35
s... ................ 99·949 5~
Suma el debe••••••.•••.••• 1.060.611 9T
lde.. el haber •••••••••••••• 99.949 S9
=
ltD cu.atrocaau de la hereac:U cBroa.,'"
taNd6a ••••••••••., •.•.•••••••••••••
I Antldpo al Cole¡lo de Toledo•.• , ••.•.••
ItCIIlllrdOl Domln.t!Yo, a fuor de la A.o-
1
dac:lÓD peadlentea lile cobro •• ,... , ••
I Carpeta de cart0' CODtr. 101 do, Colqioa
. CariO coatra la 1001 de Milap, Dllm. 11 ,por
_ 1 . dr.TuhadcSn de ua ebeque por euotaa •• ,
., IEak......__=.:=.~.~
21.306 63
7.614 25
30 •633 23
3.a39 20
6S 59
• 5°
100 •
977. 21 7 91
12.761 66
1.060.611
hiateac:U uterior. secón balaJlce de! me.
de octubre de le)l9 •••. . •• • ••••.
Por la CODlipac:ióo que determina el calO
4.· del art. 3.· del Reglamento orglnico.
'or el Importe de l..cuotal delubscripc:ión
correapoDdieates a lel10rel GeneraJe.,
Jere. J o6dale. del arma en activo, re·
Rl'Ta J deIDÚ altuacioDe., pertenecien.
tea al mea tl~ la fecba •• . . .•.
'or el Importe de las cuota. de .ubsc:rip-
dóo. correapondientea a loa ..reentos,
cabal, iDdlYiduol de blinda '1 .aldadol
del arma, correspondientea al me. aClual.
Por el importe del abono que determiDa el
cuo 3,- del arto , •• del Reclameoto orel.
nico•• _....... •••. ••.... o •••••
Por la cODllpacl6o que da el Eatatfo para
empleadoa '1 Ilryientea del ColellO, co-
rrespondiente al m~1 de noviembre .•.•
Por lo que bao eentado la. ca... de la be·
reada •Broa, en noviembre .,' ., " ..
Por la yenta de un C'jr'mpln d'" R~llamen·
to 0'llnlco de l. AfIOCiad6n" . , •....•.
Por donativo etel caplt'" de lDlcnluoa, fa-
lleeill0, D. ItrDeato Prada stDcbez .•••.•
SamIJ•••••••••••••••
Haa dC'J.do de rC'mlllr 1-', cuota" 101 cuerpoa IlJUleDtes: reKlmleatOl: IaeJI, 6. J SerraUo, 6cJ¡ bltallcJlI Caudora La Pal-
ma, 20, Cruqo de Fuera.. relfU'area ,odlcca.. de LUtcbe, 4 y trOpal poUd.. Ceuta; son..: Córdobl, 10¡ Valeac:la, 13; Mur-
cia, 16¡ Barce!.·n., .I¡ S.lam.DCI, 31; Av,I., 39; Coruft., 4J; PODlenclr., 45, Ovledo. 46 ., La Palma; Habllltadoaea: la del
cuerpo de OIH.... Mllltare" de l. J.- reatón, la de Generala, la defGoblenaoe ..m.... y la de dlapoalble. de l. ,.' retrl6D,
la de COIDie¡"ne. actlT•• de la •.- ree'ÓD, varial claaea de la- 5.- re¡lÓD, Idem Id. de la 6,- idem, cuerpo de Oflc:iDu ..Dtta-
res de l. 1 - r~16n. Gobierno M IIt.or d~ Can.IÚ•• el.1ea de Landle, Idea de Me1iUa, icIca de Gna Ca&Iria, eudro eftll-
tuaJ de Larllcbe e InterYeac:i6a militar de Laracbe.
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f!STADO __rico Ü •• 'W""" .1ll." .. ., Ctlllp" CM .qr.-. *' .. , h¡.~ ....
• _ • 11 ,,,.. :1. • ... fU '. alNS uzoa 11"".,. •• ,. .... ti••,u....
~.CII...D. s.oe .ñ...... "
-:! ~i ~ CID.O ..._. ... ~J~ l""I 1 ~ .s JI: 1 l 111: ti 'roTALla l. : a:"3 : : a. . .. : .
Fa. : a. I : O- ~ ~ : 11..~ ...=..!- .. ~
- - -
. ~EziaU_" ......ool............. 20 300 110 37 3 95 ' 512 1,°77
Altu •••.•.••..••••••. II 2 14 li • • • 9 41
ti 'Ib'f_ ., •• , , SU1I.&••• , ••• ~ - -32 314 37 3 95
-E!.. 1,118
- - - -Baja••• "•••••••••••••••• 1 18 11 • • • 6 36QuedaD pan 1,- de diciembre de 1919" 21 296 "S
--ll. . ] 95 ~ 1.081
- -}Jtd_.......................... 40 381 186 • , • 400 1.0.6Altal••••••••••••••••••• J 14 l' • t t 10 458........ ...... . SVIId •••••• - - - -42 395
-:"05 • 9 • 410 1.061
.. 8&;'" ••••••••••••••.•••• 1- -¡¡- - --¡-4 l' • 2 • 45Quedu pan 1,0 de didembre de 1919, ]8 379 188 • 7 • 404 1.016
- - - -Ha&iaD. de ambos tesw que esiatea ea la aca11
4Ie ..pirantes hoy fecba•••••••••••••••• I.e ••••••• • t • • t • -1
-•
V,- B.-
.a-ltn.M....
~.
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.0- .
BInlllD Zubiri.
